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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem pengiriman paket dan 
surat  yang diterapkan pada PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta sudah baik dan 
benar, karena mengingat perjalanan PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta sudah 
sejak jaman Belanda. PT Pos Indonesia (Persero) adalah perusahaan pertama yang 
bergerak dibidang jasa pengiriman paket dan surat. Seiring berjalannya waktu 
semakin berkembang pola pikir masyarakat dan semakin canggihnya teknologi 
tidak membuat PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta menjadi terpuruk. Sempat 
beredar rumor bahwa perusahaan hampir gulung tikar dan pelanggan pun semakin 
berkurang akibat pelayanan yang kurang baik serta produk yang diberikan tidak 
seperti yang masyarakat inginkan.  
Masyarakat yang cenderung menyukai hal-hal yang bersifat instan membuat 
PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta memutar otak untuk dapat memberikan 
yang terbaik kepada pelanggan. Untuk dapat memberikan layanan yang baik 
Kantor Pos Surakarta melebarkan sayapnya dengan menggandeng beberapa 
perusahaan besar seperti Indosat, Telkom dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu 
PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta juga memperkenalkan produk-produk 
terbarunya.  
Perkembangan PT Pos Indonesia (Persero) begitu pesat, dahulu yang 
dikenal hanya sebagai perusahaan pengiriman paket dan surat kini juga merambah 
sebagai jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang ini dilakukan secara online, 
walaupun online tetapi tingkat keamanan yang diberikan berlapis-lapis karena 
telah menggunakan Sistem Online Payment Point (SOPP). Selain jasa pengiriman 
uang PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta juga memiliki produk andalan yaitu 
PosPay. PosPay ini sejenis  pembayaran tagihan rumah tangga dan angsuran, dan 
masih banyak lagi produk-produk yang ditawarkan oleh Kantor Pos Surakarta.  
 








EVALUATION PACKAGE AND MAIL DELIVERY SYSTEM IN PT POS 
INDONESIA (PERSERO) SURAKARTA 
 




 The purpose of this study to determine whether the package and mail 
delivery system applied to the PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta is good and 
true, because given the journey of PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta been 
since the Dutch era. PT Pos Indonesia (Persero) is the first company engaged in 
the Package and mail delivery services. Over time the growing mindset of the 
people and the increasing sophistication of technology does not make PT Pos 
Indonesia (Persero) Surakarta become worse. Rumors had circulated that the 
company almost went bankrupt and customers also decreases due to inferior 
services and products provided unlike the public wanted. 
 
 People who tend to like things that are instantly made PT Pos Indonesia 
(Persero) Surakarta racked his brain to be able to give the best to the customers. 
To be able to provide a good service post office Surakarta spread its wings with 
several large companies such as Indosat, Telkom and much more. Not only that 
PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta is also introducing new products. 
 
 The development of PT Pos Indonesia (Persero) is so rapid, formerly known 
only as a package and mail delivery company now also reaching as remittance. 
Remittance is done online, although online but the level of security provided 
layered for using the Online Payment System Point (SOPP). Besides remittance 
PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta also has a flagship product that is PosPay. 
This PosPay similar household bill payments and installments, and many more 
products that are offered by the Post Office Surakarta. 
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